d’Oleyres: 1267-1370 by unknown
d'OLEYRES 
Dressé par Hubert de Vevey le 22.4.1964





2? d'OLEYRES Uldric I
1150-1200, moine à Villars-
les-moines?, obiit 17.VII
3? d'OLEYRES Conon I
1150-1200, obiit 30.III











8? d'OLEYRES Pierre I
































16 d'OLEYRES Jacques I

























1292-1352, curé de Font
26 d'OLEYRES
Jacques II
1292-1306
27 d'OLEYRES
Agnelette
1292-1296
28 d'OLEYRES
Alexie
1292-1306
29 d'OLEYRES
Jehan
1370
